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( 2 ) 
fあんなに大きく見えるんですもの、いらっしゃいまし担J(W伊l)
大島崎。円












分けた。 (:3)胡13Jj揚 (1981)は“ Illf["r話し
ンスは発話内容と言詩環j党によって決まるJ，“ 1巴"r 
し断定を避けるj と指摘した。 (4)木村・森山 (1992)では
判定の保留もしくは断定の駐j避j と指摘した。(ら)李 (2001)では諾否縦1J]文に
用いられる“ njIiJ" と “ 11巴 n を比較し，“ 11略目 I話し手が自分の~符情報に
矛請する新情報を獲持したためその倍強牲を開き手に締認するJ， “ II~ ) 
とって不確定情報があり， ~若き手に情報を提供するよう求める j と指摘
しずら (6 ) 
2 対自分裂発誌における“網" と “昭"
談話の場における“ fl時"と “IE¥ "の使用情況を見る前に，独り誌など自























































3‘対相手型発話における “日間" と “昭"





状態Kn →文Sl1→矢1:識状態Kn (n 1， 2， 3， ・一)) (お)である。
3. 1平叙文
開き=J三にある.，育事誌を与えることを I~~ Ij/']と寸『る文で、あ



































と考える。 (10) (11) の“ 1I己"は自分の知識が酸味であり，断定でき
ないことを表している。しかし“ 1巴"は以下のように， 1愛i床さの全くない文
脈でも使われる。









(13) はし 1ずれも話し手の意思を伝える文であるつ (12) は片付けよう
とする棄に対する椀曲な拒絶であり，開き手に対するポライトネスとして機能
































(2) rあんなに大きくみえる 、 、 ，?????，??? ?? ??、 、?もの、し五らっしゃいま
来1開。"



































































本稿では，談話の場における“日間" と “1 ::円について，文



























( 3 )朱徳鰐(1982)<<:培法話1:文}:>p .207 -213 
(4) 期 f~31務(1981) く北京活的視;"{J3JJ1河和収減J> p .86 -88 
( 5) 木村・森山(1992) fl '*話と中盟諸の対照、研究論文集(下U p .30 
(6 )学貞愛 (2001)確認め“料"と “ilE" J 
( 7) “!号待"は “昭"十“戦" であるのでこの“納" には“ i堤"の機能が含
まれているn
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